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Política Editorial Revista Seres y Saberes
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima se permite dar a conocer 
la apertura de la convocatoria para la recepción de artículos del número del año 2018 de la 
Revista Seres y Saberes, la cual estará abierta hasta el próximo 30 de abril del año en curso. 
Esta es una publicación de carácter divulgativo que da cuenta de los avances de investigación 
en materia educativa, de los procesos de transformación de la educación, el conocimiento 
científico y humanístico en educación, los problemas educativos, pedagógicos y didácticos de 
manera interdisciplinar. Que, además traten temas pertinentes en la formación académica, el 
estado de la pedagogía, el currículo, las didácticas y las políticas educativas y la investigación, 
entre otros aspectos, como ha sido exigencia histórica de esta publicación. De la misma 
pueden participar estudiantes y profesores de los posgrados de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
Los artículos seleccionados por el comité de redacción deben tratar sobre resultados de 
proyecto de investigación en el aula en la medida de las posibilidades, así como otros 
temas relacionados con el devenir educativo; es necesario que en los textos se mantenga la 
coherencia estructural respecto al abordaje de las hipótesis y en los resultados obtenidos en 
las investigaciones presentadas. La escritura debe presentar  coherencia, cohesión, precisión 
y claridad de tal manera que permita llegar a un gran público, no solo al especializado en el 
área educativa.
La extensión de los artículos debe estar entre las 6 y 8 páginas: tamaño carta, formato Word, 
letra Times o Arial (u otra fuente de la misma familia tipográfica) en 12 puntos, interlineado 
1.5, márgenes izquierda y derecha de 2,5 cm y superior e inferior de 2,5 cm cm, en formato 
tamaño carta (21,5 x 28 cm). En una extensión no superior a ocho páginas, todas numeradas 
en orden consecutivo, Se  adoptan las normas APA vigentes al momento del envío.
Ilustraciones y cuadros deben tener una resolución de 300 DPI (puntos por pulgada) y deben 
ser enviados en archivos originales, aparte del texto en word.
Los trabajos deben ser inéditos e incluir los siguientes apartados:
• Título en español e inglés 
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• Resumen en español e inglés de máximo 350 palabras. Puede ser descriptivo, analítico 
o crítico, Donde se  describa brevemente la hipótesis planteada en el texto, así como los 
recursos teóricos y metodológicos empleados en el desarrollo. No olivar la relevancia de 
estructurar el texto de manera ágil, pues ello contribuirá en el número de lecturas y citas 
que pueda alcanzar, lo cual aumenta directamente el impacto citacional del autor(es).
•   Palabras clave en español e inglés (máximo 7, mínimo 3): Por precisión es importante 
aclarar que estas funcionan como motores de búsqueda para los investigadores, 
profesores o lectores que quieren rastrear contenidos en los sistemas de indexación 
y resumen. Los textos distintos al español se publican en el idioma original y contiene 
igualmente el resumen y las palabras clave. 
• Incluir nombres y apellidos del autor debajo del título del artículo. Se sugieren los nombres 
completos del autor o los autores. Por cada autor se debe desprender con claridad un 
resumen de la hoja de vida que indique: formación académica (títulos y nombre de las 
instituciones que los otorgaron), nivel de esa educación académica, afiliación institucional 
o laboral, correo electrónico (personal e institucional), número celular y dirección postal. 
Tipos de artículos a publicar
a. Artículos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. 
b. Artículos de reflexión.
c. Artículos de revisión. 
d. Artículo corto
e. Revisión de tema
f.  Cargas al editor
g. Traducción
h. Documento de reflexión no derivado de la investigación
i.  Reporte de caso
• Referencias: En este apartado se deben relacionar únicamente las referencias citadas al 
interior del texto, para cuyos efectos se debe seguir el sistema de citación de la American 
Psychological Association (APA),última versión.
 Si se requiere citas, notas de pie de página, tablas, leyendas de figuras y referencias 
bibliográficas deben seguir lo expuesto en las normas APA
• Recomendaciones  y aclaraciones
 El artículo debe entregarse en formato electrónico, ser enviado al correo oficial de la 
revista seresysaberesnpe@ut.edu.co, dejando claridad en que es para la revista y con el 
propósito de ser publicado. Así mismo, su autorización escrita de publicarlo en la revista, 
en caso de ser seleccionado, y que conoce y aprueba las políticas editoriales. Todo ello 
en Word.
 El texto en formato físico deberá acompañarse de un CD-ROOM  y remitirse a la oficina 
de Coordinación de Publicaciones de la Facultad de Educación.
